



































































































































下 書 き な し 下 書 き あ り 計
初 級 中 期 ５ ２２ ２７
中 級 移 行 期 ４ ２２ ２６
中 級 中 期 ２ １９ ２１


























初 級 中 期 ２１ ２ ２２
中 級 移 行 期 １８ ４ ２２
中 級 中 期 １５ ４ １９
計 ５４ ９ ６３
表４ レベルによる文字語彙の確認のみを行っている下書き使用の違い
文字語彙の確認のみ 文字語彙の確認以外 計
初 級 中 期 ５ １７ ２２
中 級 移 行 期 ５ １７ ２２
中 級 中 期 ３ １６ １９















初 級 中 期 １３ ９ ２２
中 級 移 行 期 ９ １３ ２２
中 級 中 期 ９ １０ １９
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